




Berbagai hal menarik banyak terjadi dalam proses pembuatan karya seni 
grafis. Lingkungan masyarakat yang begitu dekat menjadi lahan inspirasi yang 
sangat sempurna bagi kelancaran proses berkarya. Sebuah proses yang sangat 
menyenangkan saat menjadi pelaku yang peduli akan satwa liar khususnya ular, 
yang sekarang ini mulai banyak digemari. 
Dari pengalaman pribadi hingga mendapat pemahaman dari ruang-ruang 
akademis mengenai ular menjadikan karya ini “alat bantu” bagi masyarakat dalam 
memahami dan menyikapi ular yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga 
berkurangnya konflik yang terjadi antara ular dan manusia. sehingga dapat 
terwujudnya keselarasan dan tidak merusak ekosistem yang ada. Karena pada 
dasarnya setiap makhluk memiliki manfaatnya masing masing.  
 Karya tugas akhir ini diharapkan mampu menjadi sebuah hal baru yang 
bermanfaat dan menguntungkan. Seperti menjadi media edukasi bagi masyarakat 
yang kurang memahami mengenai ular, referensi karya orang lain atau menjadi 
koleksi seorang kolektor dan museum. Selain itu diharapkan di masa depan karya 
yang telah dibuat menjadi sebuah mitos baru atau rumor baru yang akan 
berkembang di masyarakat. 
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